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La presente Tesis se realizó con el objetivo de analizar la captación de 
recursos directamente recaudados y su influencia en la ejecución de gasto del 
Gobierno Regional de Tacna 
 El diseño de la investigación es no experimental, presenta un corte 
longitudinal, la población y muestra está constituida por los datos de los indicadores 
del Gobierno Regional  de Tacna, del periodo 2004-2019.  
Este trabajo se realizó en base a la información proporcionada en el portal del 
Ministerio de Economía y Finanzas.  
En conclusión, de acuerdo al trabajo de investigación realizado podemos 
decir que cada año se va incrementado el presupuesto pero no hay una ejecución 


















This Thesis was carried out with the objective of analyzing the collection of 
directly collected resources and their influence on the execution of the expenditure of 
the Regional Government of Tacna 
The design of the research is non-experimental, presenting a longitudinalsection, 
the population and the sample is constituted by the data of the indicators of the 
Regional Government of Tacna, from 2004-2019. 
This work was carried out based on the information required on the portal of 
the Ministry of Economy and Finance. 
In conclusion, according to the research work carried out we can say that the 


















El presente trabajo de investigación titulado la “La captación de los recursos 
directamente recaudados y su influencia en la ejecución de gastos del gobierno 
regional de Tacna, periodo 2004- 2019”, tiene por finalidad determinar la influencia 
de la captación de recursos directamente recaudados y la ejecución de gasto con el 
fin de proponer mejoras en la gestión y el logro de los objetivos.  
A continuación, se da a conocer como se ha desarrollado el presente trabajo 
de investigación: 
 En el Capítulo I: Planteamiento del Problema, se describe la realidad 
problemática, la definición del problema, la identificación de los objetivos y la 
Operacionalización de las variables. Además, se incluye la importancia, justificación 
de la investigación y el alcance. 
 En el Capítulo II: Marco Teórico se refiere a los antecedentes de la 
investigación, las bases teóricas de la variable dependiente e independiente, también 
las definiciones de términos sobre los cuales se ha planteado desarrollar la presente 
tesis.  
El Capítulo III: Metodología, abarca el tipo de investigación descriptivo, 
diseño de la investigación longitudinal, y nivel de investigación descriptiva, debido a 
que son varios periodos de tiempo e implica observar y describir el comportamiento 
de un sujeto. 
 El Capítulo IV: Se presenta el análisis e interpretación de los resultados, de 
la aplicación de un análisis descriptivo/causal-explicativo. 
Finalmente, se formulan las conclusiones y recomendaciones en relación a 
los objetivos de la investigación que se han determinado y se sugieren, producto de 




CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Descripción del problema  
El gobierno tiene diferentes fuentes de financiamiento, una de ellas son 
los recursos directamente recaudados que son ingresos propios que genera la 
entidad para poder solventar los gastos que se le presentan.  
Por ello, se estima el nivel de recaudación que se espera alcanzar 
tomando en cuenta los objetivos institucionales del año fiscal y para el 
cumplimiento de las metas presupuestales. 
En el caso del Gobierno Regional de Tacna ha presentado un problema 
en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones que tienen como fuente de 
financiamiento a los recursos directamente recaudados, ya que se ha 
presentado un atraso en cuanto a los pagos que se realiza la entidad por los 
siguiente conceptos : pago de contrataciones de asesores designados ; gerentes 
, directores , personal de confianza ; pagos de ordenes de servicio y ordenes de 
compras; pago de servicios públicos ( agua , luz , teléfonos , etc. ) , servicio de 
notaria , póliza de seguros , entre otros.   
Las áreas pertenecientes a la sede central del Gobierno regional de 
Tacna continúan generando órdenes de servicio y compras por la fuente de 
financiamiento de recursos directamente recaudados a pesar de que no se 
cuenta con un presupuesto óptimo  para poder cumplir con todas las 
obligaciones de acuerdo al tiempo de pago establecido, por lo que, presenta un 




1.2 Formulación del problema  
1.2.1 Problema principal 
¿En qué medida la captación de recursos directamente recaudado influye 
en la ejecución de gasto del Gobierno Regional de Tacna? 
1.2.2  Problemas secundarios  
a) ¿Cómo influye Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) en la 
ejecución de gasto del Gobierno Regional de Tacna? 
b) ¿Cómo influye Programación de compromiso anual (PCA) en la 
ejecución de gasto del Gobierno Regional de Tacna? 
1.3  Justificación de la investigación 
La presente investigación se enfocará en analizar la captación de 
recursos directamente recaudados que es importante para poder cumplir con 
las obligaciones que tiene el Gobierno Regional de Tacna y determinar cómo 
influye esta variable en la ejecución de gastos del periodo 2004-2019. 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo general 
Analizar la captación de recursos directamente recaudados y su 
influencia en la ejecución de gasto del Gobierno Regional de Tacna. 
1.4.2 Objetivos específicos  
a) Analizar como el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) influye en 
la ejecución de gasto del Gobierno Regional de Tacna. 
b) Analizar como la Programación de compromiso anual (PCA) influye en 




CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1  Antecedentes  
2.1.1 Antecedentes internacionales  
Duran (2012) tesis titulada “Diseño de un sistema de información 
del gasto público en el área rural, caso: municipio de Sorata”. Concluye 
que se ha planteado un método para brindar información del gasto público 
en el área rural, para que las personas puedan visualizar el progreso real y 
financiero de los planes , programas y proyectos que se realizar a nivel 
local , regional y nacional. 
 
Quenta y Quisbert (2014) tesis titulada “Auditoría de confiabilidad 
de los registros de la ejecución presupuestaria (gasto) del proyecto de 
alianzas rurales (par), al 31 de diciembre de 2011”. Concluye que el 
Sistema de Control Interno tiene como meta que la información sea 
confiable pero no absolutamente segura , que exista la garantía que el 
gasto esté libre de irregularidades , las transacciones respeten los permisos 
, normas y técnicas vigentes que se proyectaran en la realización de los 
Estados Financieros ; sin embargo, al 31 de Diciembre de 2011, se puede 
observar desperfectos relevantes que no posibilitan las actividades y las 
metas trazadas del Sistema de Control Interno  . 
León (2018) tesis titulada “Afectación al gasto público frente a la 
determinación del presupuesto referencial”. Concluyó que con la 
investigación procedimientos de contratación, solamente en la etapa 
precontractual y preparatoria se puede demostrar que los estudios de 




referencial carece de varios vacíos que a largo plazo que ponen en 
desventaja el gasto público ecuatoriano, afectando a la economía del país y 
dejando el camino para que puedan cometer  actos corruptivos. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Sosa (2016) tesis titulada “Evaluación de recursos directamente 
recaudados y su incidencia en la ejecución presupuestal de la sociedad de 
beneficencia pública de Puno periodos, 2013 – 2014”. Concluye que se 
pudo cumplir las metas y objetivos programadas por la fuente de 
financiamiento recursos directamente recaudados, por lo que reconoce la 
influencia directa  dado que en el periodo 2013 se ejecutó ingresos a un 
80.56%, en el periodo 2014 a un 74.71%, debido a la mala organización de 
las áreas responsables. Todos los lineamientos de la investigación 
contribuyen a una mejor ejecución de gastos de la fuente de 
financiamiento Recursos Directamente Recaudados. 
 
Calloquispe  (2018) tesis titulada “Recursos directamente 
recaudados y su ejecución de inversión por administración directa en la 
municipalidad provincial de San Martín periodo 2015 – 2017”. Concluye 
una relación significativa entra las variables  recursos directamente 
recaudados y ejecución de inversión por administración directa con un 
coeficiente de correlación de Pearson de 0,865.  Los recursos directamente 
recaudados en el año 2017 disminuyeron en un 32.60% en multas y 
sanciones con un valor de S/.2,022,637.00. Sin embargo, en el año 2015 se 
obtuvo una mayor recaudación en comparación a los años anteriores, 




administración directa dentro del año 2017 obtuvo  un coeficiente de 
92.6%. Al observar el desempeño del PIA de los años en estudio, 
resaltaron los años 2015 al 2017 por sus elevadas cifras ; logrando 
sobrepasar el PIA fijado.  
 
Giron (2019) tesis titulada “Análisis de los recursos directamente 
recaudados para mejorar la gestión presupuestal de la municipalidad 
distrital de Cajaruro, departamento Amazonas – 2018” .Concluye que no 
se realiza  un correcto sinceramiento de la programación de presupuesto y 
deficiencias en la gestión, en cuanto al cumplimiento de PIA Y PIM 
vienen siendo ejecutados con eficiencia, siendo el ingreso ejecutado de 
98% y el gasto 98% del PIM. Sin embargo los Recursos Directamente 
Recaudados en relación al total de ingresos y gastos representan el 4.6% y 
4.7% del PIM, siendo sumamente bajo su programación y ejecución para 
asumir gastos.  
2.1.3 Antecedentes locales  
 
Huayllani (2016) tesis titulada “Control interno en la ejecución 
presupuestaria y su influencia en la eficiencia del gasto público en la 
municipalidad del distrito Alto de la Alianza, año 2014”. Concluyo que el 
control interno en la ejecución presupuestaria influye significativamente 
en la eficiencia del gasto público en la Municipalidad Distrital Alto de la 
Alianza, año 2014, debido a que el coeficiente Rho de Spearman es 0,730 
y el valor p es 0,00 < que el nivel de significancia α.0,05, a nivel de 




Spearman es 0,658 y el valor p es 0,00 < que el nivel de significancia 
α.0,05. 
Chacaltana (2018) tesis titulada “La gestión presupuestaria y 
asignación de recursos en la ejecución del gasto en la universidad nacional 
Jorge Basadre Grohmann - Tacna, periodo 2012 – 2016”. Concluye que se 
observa un descenso de ejecución de la fuente de financiamiento recursos 
determinados en los años de estudio y desperfectos en la ejecución 
presupuestal, ya que no se cumple con la programación de labores por por 
la falta de autorización de expedientes para su ejecución.  
Alca (2019) tesis titulada “Proceso de programación presupuestaria 
y su influencia en el uso de los fondos públicos en la municipalidad 
distrital de Ite, 2017”. Concluyo que el proceso de programación 
presupuestaria influye significativamente en el manejo los fondos públicos 
en la Municipalidad Distrital de Ite del año 2017, ya que se tenía 
programado el PIM por un valor de S/. 26 347 155 soles, sin embargo se 
obtuvo el  76.4% de los fondos proyectados. 
2.2 Bases teóricas  
2.2.1 Captación de recursos directamente recaudados 
Los recursos directamente recaudados (RDR) son ingresos que las 
propias entidades públicas administran como son: arrendamientos de la 
propiedad, tasas, venta de bienes y prestación de servicios, entre otros; así 
también las ganancias que se recauden según normas vigentes. Incluye el 
rendimiento financiero, así como los saldos de balance de años fiscales 





La Recaudación de ingresos que se obtienen del Gobierno 
Regional de Tacna, se generan por las siguientes fuentes: 
a) Prestación  de  diferentes servicios  y/o ventas  de  bienes  de  
consumo,  que se encuentren   debidamente  aprobados  en   el   texto  
único  de  procedimientos administrativos (TUPA) y en el texto 
único de servicios no exclusivos (TUSNE), según corresponda 
normativamente. 
b) La compra-venta de bienes inmuebles de dominio privado estatal, 
bajo la modalidad de subasta pública o compraventa directa o 
subasta restringida de los bienes muebles dados de baja, de 
conformidad a lo previsto en norma. 
c) Aplicación de penalidades, tasas y multas, que se generen por 
incumplimiento de obligaciones derivadas de contratos suscritos y 
otros dispuestos por norma expresa. (Gobierno Regional de Tacna, 
2018) 
En el caso del Gobierno Regional de Tacna  los recursos directamente 
recaudados deben ser depositados en una cuenta creada por la Oficina 
Regional de Administración para luego ser transferida en la cuenta única 
de la Dirección General del Tesoro Público. 
 
La captación de recursos directamente recaudados es ingresada por el área 
de caja de la Oficina Ejecutiva de Tesorería, por lo que, deberán llevar el 
control de ingreso debidamente detallado y estar en coordinación con las 
oficinas de administración, planeamiento, presupuesto, acondicionamiento 




ingresos para la cancelación de las obligaciones que en el marco de la 
ejecución presupuestal y financieras sean contraídas. 
Es por eso que  al inicio de cada año fiscal la entidad procede a realizar 
una solicitud para la aprobación del  presupuesto institucional de apertura 
(PIA) que es la estimación programada para el inicio de año de la entidad 
que es aprobada por el representante autorizado  de la entidad y que se 
sustenta con un reporte dividido del presupuesto de ingresos y egresos; 
una vez aprobada la entidad puede realizar modificaciones 
presupuestarias, adiciones y transferencias tomando en cuenta el PIA, a lo 
que llamamos Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 
Una vez esté aprobado el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), la 
sub gerencia de presupuesto se encargara de realizar la priorización de la 
Programación de Compromisos Anualizados (PCA) que se realizara de 
acuerdo a las específicas de gastos requeridos y según la recaudación. 
La Programación de Compromisos Anualizados (PCA) es una herramienta 
que consiste en la planificación del gasto público a corto plazo, de todas 
las fuentes de financiamiento, que posibilita la compenetración de la 
planificación del presupuesto permitido para poder financiar las 
obligaciones del amo fiscal respectivo (Ministerio de economia y finanzas, 
s.f.). 
La determinación, actualización y revisión de la PCA atiende a los 
siguientes principios: 
a) Eficiencia y efectividad en el gasto público: Es compatible con una 




b) Predictibilidad del gasto público: Faculta a las entidades a tener 
seguridad sobre el tope  para ejecutar los compromisos anualizados, 
desde la apertura del año fiscal.  
c)  Presupuesto dinámico: Es la realización activa de los presupuestos 
institucionales de los pliegos. 
d)   Perfeccionamiento continuo: Está sometida a un proceso de 
variaciones con la finalidad de tener una ejecución eficaz.  
e) Prudencia y Responsabilidad Fiscal: Tiene como finalidad obtener 
una aproximación  entre los gastos y la ejecución para tener una 
estabilidad a mediano plazo (Ministerio de Economia y Finanzas, 
2011). 
2.2.2 Ejecución de gastos   
La ejecución del gasto público es el procedimiento donde se busca atender 
las obligaciones que se generan por prestación de bienes y, al mismo 
tiempo, obtener resultados de acuerdo a la dotación de recursos asignados 
autorizados de acuerdo a los fondos de los pliegos , en conformidad con la   
la programación de compromiso anual (PCA), respetando el  principio de 
legalidad , y la designación de facultades y capacidades que deben atender  
las instituciones públicas por Ley , a su vez deben considerar los  
principios constitucionales de Programación y Equilibrio Presupuestario 
reconocidos en los artículos 77º y 78º de la Constitución Política del Perú 
(Ministerio de Economia y Finanzas, 2010).  
Los Gastos Públicos son el grupo de gastos que ejecutan las entidades 




prestación de actividades y trabajos realizados según sus funciones y 




El gasto público se estructura en: 
a) Clasificación Institucional: Son las instituciones públicas que obtienen 
fondos públicos autorizados en su presupuesto respectivo.  
b) Clasificación Funcional Programática: Es cuando los fondos públicos 
están divididos de acuerdo a sus funciones, programas, actividades y 
proyectos para llegar a las metas planteadas por el Estado.  
c) Clasificación Económica: Son todos los fondos divididos por gastos 
corrientes, gastos de capital y servicio de deuda, por genérica del gasto, 
sub genérica del gasto y específica del gasto. 
Según el Ministerio de Economia y Finanzas (2011) el 
procedimiento de ejecución del gasto público comprende lo siguiente:  
a) Etapa de programación 
 
Es la etapa donde las entidades proyectan su PIA y el Ministerio de 
Economía y Finanzas elabora un plan de fondos públicos del sector 
público; por ello se planifica los gastos que serán ejecutados en el año 
fiscal según las actividades que realizan y metas establecidas.  
Es por ello que se realiza los siguientes pasos: 
 Determinar sus objetivos y prioridades.  
 Determinar las metas físicamente como financieramente. 




 Evaluar la designación presupuestaria general.  
 
b) Etapa de formulación 
 
Es la etapa donde se designa la estructura funcional programática del 
pliego y las metas en función de las escalas de prioridades, fija las 
cadenas de gasto y las fuentes de financiamiento.  
En la formulación presupuestaria los pliegos deben: 
 Definir la Estructura Funcional y la Estructura Programática de 
los fondos de la entidad según categoría presupuestaria.  
 Vincular según categorías presupuestarias los proyectos , ya sea 
por programas , Acciones Centrales y Asignaciones 
Presupuestales que no resultan en Productos - APNOP. 
  Anotar de manera física y financiera la programación de 
actividades de inversión en el Registrar en el Sistema de 
Integrado de Administración Financiera – SIAF. 
c) Etapa de aprobación 
 
En esta etapa el presupuesto público se aprueba por el Congreso de la 
República mediante una Ley que contiene el límite máximo de gasto a 
ejecutarse en el año fiscal. 
Se presentan los siguientes pasos: 
 La preparación del anteproyecto de Ley Anual de Presupuesto  
del Sector Público es realizado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas - DGPP . 
 La remisión del proyecto de ley anual del presupuesto al 




 La aprobación del anteproyecto es realizado por el Congreso. 
 El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) es aprobado por 
las entidades de acuerdo a la designación autorizada por la Ley 
Anual de Presupuesto. 
  La Dirección General de Presupuesto Público remite a las 
entidades el reporte oficial de presupuesto clasificado por 
ingresos y gastos. 
d) Etapa de ejecución 
 
Es la etapa donde se realiza la cancelación de las obligaciones de 
gasto según el presupuesto institucional aprobado (PIA) de las 
entidades públicas , considerando la Programación de Compromisos 
Anual (PCA). 
La ejecución del gasto público tiene los siguientes pasos: 
 Certificación del Crédito Presupuestario 
Según los numerales 77.1 y 77.2 del art. 77° de la Ley 
General , la certificación de crédito presupuestario es un acto 
administrativo que tiene como fin respaldar los fondos del crédito 
presupuestario disponible y que estos no sean considerados para 
la afectación ,y así poder realizar el compromiso de un gasto de 
acuerdo al  presupuesto institucional autorizado para el año fiscal 
respectivo, respetando  la  programación del compromiso anual 
(PCA) , teniendo en cuenta el cumplimiento de las normas legales 
vigentes según el objetivo del compromiso. La certificación 
respalda la reservación del crédito presupuestario, hasta que se 





El responsable del presupuesto de cada unidad ejecutora 
remite un Las unidades ejecutoras documento de certificación del 
crédito presupuestario, por lo que, la Oficina de Presupuesto o la 
que haga sus veces en el pliego decide los lineamientos y 
procedimiento correspondiente referente a documentación, 
información y plazos para poder realizar la certificación. El 
documento de certificación para su emisión tiene como requisito 
fundamental los fondos del   presupuestal disponible que 
financiará el gasto, en el marco del PCA. La certificación del 
gasto es registrada en el SIAF-SP (Ministerio de Economia y 
Finanzas, 2010). 
 Compromiso 
El compromiso es el acto administrativo mediante el cual 
la entidad compromete presupuesto asignado para un gasto; 
cumpliendo con los requisitos fundamentales, que afecte parcial o 
totalmente los créditos presupuestarios, en el marco de los 
presupuestos aprobados, la PCA y las modificaciones 
presupuestarias realizadas. El compromiso se ejecuta con la 
concepción de la obligación mediante un contrato o convenio. Al 
momento de realizar el compromiso debe de tomar en cuenta la 
cadena de gasto según la naturaleza del mismo; y disminuirá el 
saldo disponible del  el importe asignado de acuerdo al 





Es la obligación de pago de un gasto aprobado y 
comprometido. Al momento de realizar el devengado se debe de 
verificar la documentación que respalde el cumplimiento del 
servicio o la entrega del bien (Prieto Hormaza, 2017). 
 Pagado / Girado  
Es el acto administrativo final con el que termina el 
proceso de ejecución del gasto cumpliendo con el pago total o 
parcial del bien y/o servicio que se ha tramitado.  
2.3 Definición de conceptos básicos  
a) Calendario de pago: Es el documento donde se indica el tiempo exacto en el 
que se realizan los fondos presupuestarios autorizados, los que son 
fundamentales para el logro de objetivos y metas presupuestarias (Calendario 
de pagos, s.f.). 
b) Control interno: Es el procedimiento efectuado por un grupo que busca 
verificar la veracidad respecto al logro de sus objetivos, la seguridad de la 
información financiera y la aplicación de normas y leyes aplicables (ESAN, 
2017). 
c) Cuenta Bancaria: Es el resguardo de dinero que sirve de apoyo para las 
operaciones bancarias (ingresos, pagos, transferencias).Se entiende por un 
convenio entre el banco y el cliente, donde el depósito de cierta cantidad de 
dinero lo realiza en titular y la entidad adquiere el compromiso de 
custodiarlo. En las cuentas bancarias el titular puede hacer uso de su dinero 
en cualquier momento (Banda, 2011). 
d) Ejecución presupuestaria: Es un proceso complejo, que contiene diferentes 




talento humano es fundamental, ya que el fin del mismo es obtener bienes, 
servicios y obras de calidad previstas en el mismo (Definición XYZ, s.f.).  
e) Entidades públicas: Es toda organización del Estado Peruano, con Personería 
jurídica de Derecho Público, creada por norma expresa en el que se le 
confiere mandato a través del cual ejerce funciones dentro del marco de sus 
competencias y atribuciones, mediante la administración de recursos 
públicos, para contribuir a la satisfacción de las necesidades y expectativas de 
la sociedad, y como tal está sujeta al control, fiscalización y rendición de 
cuentas (Presidencia de consejo de ministros, 2010). 
f) Fuentes de financiamiento: Hace referencia a los rubros habituales a las que 
recurre un país o entidad en busca de recursos. Generalmente se les agrupa en 
Club de París (agencias oficiales y gobiernos), organismos internacionales, 
banca comercial, proveedores, países de América Latina y países de Europa 
del Este (Ministerio de economia y finanzas, s.f.). 
g) Metas presupuestarias: Es un término cuantificable que se determina de 
acuerdo a las metas de las Actividades y Proyectos establecidos en el año 
fiscal (Ministerio de economia y finanzas, s.f.). 
h) Recaudación: Hace referencia mayormente a la acción de reunir elementos 
monetarios, como billetes y monedas u otros; para que el responsable de  
cada entidad pueda administrar los fondos en beneficio de la población 
(Definición de recaudación, s.f.). 
i) Sistema Integrado de Administración Financiera: Es un sistema informático 
que realiza los procesos financieros de una entidad para consolidar los 
ingresos y gastos para asignarlos en el cumplimiento de objetivos como 




j) Unidades Ejecutoras: Es la responsable de guiar la ejecución de acciones 
destinadas a la administración de fondos, respetando el cumplimiento de las 
normas y  procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería, siendo 
responsables de los ingresos y egresos (Ministerio de economia y finanzas, 
s.f.). 
2.4 Sistema de hipótesis  
2.4.1 Hipótesis general  
La captación de recursos directamente recaudados influye 
directamente en la ejecución de gasto del Gobierno Regional de Tacna. 
2.4.2 Hipótesis específicas  
a) El  Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) influye 
significativamente en la ejecución de gasto del Gobierno Regional 
de Tacna. 
b) El  Presupuesto Institucional Modificado (PIM) influye directamente  
en la ejecución de gasto del Gobierno Regional de Tacna. 
c) La Programación de Compromiso Anual (PCA) influye directamente 
en la ejecución de gasto del Gobierno Regional de Tacna. 
2.5 Sistema de variables  
Tabla 1 









Son los ingresos 











administrados directamente por 
éstas, entre los cuales se puede 
mencionar las Rentas de la 
Propiedad, Tasas, Venta de 
Bienes y Prestación de 























de gastos  
  
Es la fase del 
procedimiento presupuestario 
que se origina con la aprobación 















CAPITULO III: METODOLOGIA 
3.1 Tipo de investigación  
El tipo de investigación es pura o básica, ya que en esta investigación 
no manipularan las variables. 
La investigación básica tiene como finalidad aportar conocimientos 
sobre el tema, mas no producir resultados en beneficios de la población en un 
futuro cercano (Tam, Vera , & Oliveros, 2008). 
3.2 Diseño de la investigación  
El diseño planteado para la investigación es de carácter no experimental 
y longitudinal.  
Según Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio ( 
2014)  la investigación no experimental es un estudio que se desarrolla sin 
variables y que son analizadas en su ámbito de origen y los  diseños 
longitudinales son estudios que se recaudan a través del tiempo. 
3.3 Nivel de investigación  
El nivel de investigación es descriptivo/causal-explicativo, ya que el 
objetivo de la investigación es determinar si hay o no influencia de la captación 
de recursos directamente recaudados en la ejecución de gastos. 
3.4 Población y muestra   
El Gobierno Regional de Tacna tiene como variable los recursos directamente 
recaudados y la ejecución de gastos, por ello se utilizará información trimestral 
comprendidos del 2004 -2019. 
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
En la presente investigación se usara la técnica de Análisis documental 




3.6 Técnicas de procesamiento de datos 
En la investigación, los datos serán obtenidos de la página web del 
Ministerio de Economía y Finanzas (consulta amigable)  y del Sistema de 
Integración Financiera (SIAF) del Gobierno Regional de Tacna que serán 
procesados con el programa de Microsoft Excel, para luego trasladarlas al 
Software Estadístico IBM SPSS Statistics 20 y poder generar una base de 
datos. 
La escala de medición que se utilizará para las dos variables es la 
escala Ratio, por lo cual se utilizará los siguientes métodos estadísticos: el 




CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION 
4.1 Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros  
4.1.1  Resultados Variable “Captación de recursos directamente recaudados” 
  Análisis por indicador 4.1.1.1
a) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)   
Tabla 3 
Estadística descriptiva del presupuesto institucional de apertura del 


















Como se muestra en la tabla 3 se observa que el Presupuesto 
Institucional de Apertura para el periodo analizado que corresponde a 
los trimestres del 2004 – 2019 se tiene como media de S/. 
35727701.3594, una mediana de S/.  41818360.1250, una moda de S/. 
4295955, una desviación típica de S/. 16000559.32407, una varianza 
de 256017898683241.000, con una asimetría negativa y una curtosis 




valores inferiores a la media, el valor mínimo del presupuesto 
institucional de apertura se dio en el trimestre correspondiente al año 
2005 con el monto de S/. 4295955.00 y el valor máximo fue de 
51573148.25 que corresponde a los trimestres del año 2019, el 25% es 

















ortamiento del presupuesto institucional de apertura  del rubro 
recursos directamente recaudados (RDR) en el periodo 2004-2019 
Fuente: Ejecución Presupuestal del Gobierno Regional de Tacna  
Ministerio de Economía y finanzas – consulta amigable (2019) 
 
Según la figura 1 del comportamiento del presupuesto institucional de 
apertura podemos observar que en el periodo 2004-2006  hubo un 










































































































































































b) Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 
Tabla 4 
Estadística descriptiva del presupuesto institucional modificado 
del rubro recursos directamente recaudados (RDR) 
 
 
Como se muestra en la tabla 4 se observa que el Presupuesto 
Institucional Modificado para el periodo analizado que corresponde 
a los trimestres del 2004-2019 se tiene como media de S/. 
47244764.3906, una mediana de S/.  57943359.2500, una moda de 
S/. 8019970,25, una desviación típica de S/. 19494794.27280, una 
varianza de 380047003738694.000, con una asimetría negativa y una 
curtosis que muestra una distribución platicurtica esto quiere decir 
que existe valores inferiores a la media, el valor mínimo del 
presupuesto institucional modificado se dio en el trimestre 
correspondiente al año 2005 con el monto de 8019970.25 y el valor 




















año 2018, el 25% es de 36741525.3125, el 50 % es de 

















rtamiento del presupuesto institucional modificado del rubro recursos 
directamente recaudados (RDR) en el periodo 2004-2019 
Fuente: Ejecución Presupuestal del Gobierno Regional de Tacna  
Ministerio de Economía y finanzas – consulta amigable (2019) 
 
Según la figura 2 del comportamiento del presupuesto institucional 
modificado podemos observar que en el periodo 2004-2006 hubo un 
















































































































































































c) Presupuesto de Compromiso Anual (PCA) 
Tabla 5 




















Como se muestra en la tabla 5 se observa que el Presupuesto de 
compromiso anual para el periodo analizado que corresponde a los 
trimestres del 2004 – 2019 se tiene como media de 
S/.34575799.1563, una mediana de S/.  36102781.0000, una moda 
de S/. 2447171,00, una desviación típica de S/. 17329689.37270, una 
varianza de 300318133754131.000, con una simetría positiva y una 
curtosis que muestra una distribución leptocurtica esto quiere decir 
que existe valores superiores a la media, el valor mínimo del 
presupuesto de compromiso anual  se dio en el trimestre 
correspondiente al año 2005 con el monto de S/ 2447171.00 y el 




del año 2018, el 25% es de 27257460.2500, el 50 % es de 


















tamiento del presupuesto de compromiso anual del rubro recursos 
directamente recaudados (RDR) en el periodo 2012-2019 
Fuente: Ejecución Presupuestal del Gobierno Regional de Tacna  
Ministerio de Economía y finanzas – consulta amigable (2019) 
 
Según la figura 3 del comportamiento del presupuesto institucional 
modificado podemos observar que en el periodo 2004-2006 tienen 
poco presupuesto pero a partir del año 2007 va en aumento con 















































































































































































4.1.2 Resultados variable “Ejecución de gastos” 




Estadística descriptiva de la fase girado del rubro recursos directamente 


















Como se muestra en la tabla 6 se observa que en la fase girado para el 
periodo analizado que corresponde a los trimestres del 2004 – 2019 se 
tiene como media de S/. 32733463.9375, una mediana de S/.  
32563439.0000, una moda de S/ 2444850,00, una desviación típica de 
S/. 15764223.02860, una varianza de 248510727695371.000, con una 
simetría negativa y una curtosis que muestra una distribución 
platicurtica esto quiere decir que existe valores inferiores a la media, el 




año 2005 con el monto de 2444850.00 y el valor máximo fue de 
63383558.00 que corresponde a los trimestres del año 2014, el 25% es 

















portamiento de la fase girado del rubro recursos directamente 
recaudados (RDR) en el periodo 2012-2019 
Fuente: Ejecución Presupuestal del Gobierno Regional de Tacna  
Ministerio de Economía y finanzas – consulta amigable (2019) 
 
Según la figura 4 del comportamiento de la fase girado  podemos 
observar que  del periodo 2004-2006 muestra niveles bajos de 
presupuesto pero a partir del 2007 va aumentando con algunas bajas 
en el trayecto. 
4.2 Contraste de hipótesis 
4.2.1 Hipótesis especificas  
4.2.1.1. Primera hipótesis especifica 
























































































































































Ho: El  Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) no influye 
significativamente en la ejecución de gasto del Gobierno Regional de 
Tacna. 
 H1: El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) influye 
significativamente en la ejecución de gasto del Gobierno Regional de 
Tacna. 
b. Nivel de significancia 
Alfa =  = 5% 
 
c. Prueba estadística 
 
Anova, regresión lineal 
d. Regla de decisión 
Si P-Valor < nivel de significancia no aceptar Ho. 
 
e. Cálculo de estadístico 
 
Tabla 7 
Coeficiente del modelo de presupuesto institucional de apertura y la ejecución de 
gasto 
  
Coeficientes no estandarizados Coeficientes tipificados 
t Sig. 
B Error típ. Beta 
(Constante) 5.25E+06 3.06E+06 
 
1.717 .091 
 PIA  .769 .078 .781 9.844 .000 
 
f. Conclusión 
Tomando en cuenta la tabla 7 podemos concluir con nivel de 
confianza del 95% de que existen evidencias estadísticas para afirmar 
que existe una influencia entre las variables de captación de recursos 
directamente recaudados (PIA) y la ejecución de gasto (Girado) y se 
observa que la significancia del coeficiente de la variable 




hipótesis nula (Ho) y se concluye en aceptar la hipótesis alterna (H1). 
Por tanto, el  Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) influye 
significativamente en la ejecución de gasto del Gobierno Regional de 
Tacna. 
4.2.1.2. Segunda hipótesis especifica  
a. Planteamiento de la hipótesis. 
Ho: La Programación de Compromiso Anual (PCA) no influye 
directamente en la ejecución de gasto del Gobierno Regional de 
Tacna. 
H1: La Programación de Compromiso Anual (PCA) influye 
directamente en la ejecución de gasto del Gobierno Regional de 
Tacna. 
b. Nivel de significancia 
Alfa =  = 5% 
c. Prueba estadística 
 
Anova, regresión lineal 
d. Regla de decisión 
Si P-Valor < nivel de significancia no aceptar Ho. 
 
e. Cálculo de estadístico 
Tabla 8 
Coeficiente del modelo de programación de compromiso anual y la 
ejecución de gasto 
Coeficientes 





tipificados t Sig. 
B Error típ. Beta 
(Constante) 1.56E+07 3.74E+06 
 
4.172 .000 








Tomando en cuenta la tabla 8 podemos concluir con nivel de 
confianza del 95% de que existen evidencias estadísticas para 
afirmar que existe una influencia entre las variables de captación de 
recursos directamente recaudados (PCA) y la ejecución de gasto 
(Girado) y se observa que la significancia del coeficiente de la 
variable independiente (0,000) es menor que 0,05 por lo cual no se 
acepta hipótesis nula (Ho) y se concluye en aceptar la hipótesis 
alterna (H1). Por tanto, la Programación de Compromiso Anual 
(PCA) influye directamente en la ejecución de gasto del Gobierno 
Regional de Tacna. 
4.2.2 Hipótesis general 
a. Planteamiento de la hipótesis. 
Ho: La captación de recursos directamente recaudados no influye 
directamente en la ejecución de gasto del Gobierno Regional de Tacna. 
H1: La captación de recursos directamente recaudados influye directamente 
en la ejecución de gasto del Gobierno Regional de Tacna. 
b. Nivel de significancia 
Alfa =  = 5% 
c. Prueba estadística 
Anova, regresión lineal 
d. Regla de decisión 




e. Cálculo de estadístico 
Tabla 9 
Coeficiente del modelo de captación de recursos directamente 





tipificados t Sig. 
B Error típ. Beta 
(Constante) 1,60E+06 3,04E+06 
 
,526 ,601 
 PIM  ,659 ,060 ,815 11,075 ,000 
 
f. Conclusión 
Tomando en cuenta la tabla 9  podemos concluir con nivel de 
confianza del 95% de que existen evidencias estadísticas para afirmar 
que existe una influencia entre las variables de captación de recursos 
directamente recaudados (PIM) y la ejecución de gasto (Girado) y se 
observa que la significancia del coeficiente de la variable independiente 
(0,000) es menor que 0,05 por lo cual no se acepta hipótesis nula (Ho) y 
se concluye en aceptar la hipótesis alterna (H1). Por tanto, la captación 
de recursos directamente recaudados influye directamente en la 
ejecución de gasto del Gobierno Regional de Tacna. 
4.3  Discusión de resultados  
En el presente trabajo tuvo como objetivo analizar la captación de recursos 
directamente recaudados y su influencia en la ejecución de gasto del 
Gobierno Regional de Tacna, el cual, se realizó a través de la recolección de 
datos de los  indicadores relacionándolos demostrando la influencia.  
De los resultados obtenidos en esta investigación los datos analizados fueron 




De acuerdo con otros investigadores, se toma que el autor Maydha Sosa 
Flores con  el trabajo de investigación “Evaluación de recursos directamente 
recaudados y su incidencia en la ejecución presupuestal de la sociedad de 
beneficencia pública de Puno periodos, 2013 – 2014”; y la investigación de 
Félix Girón Ochoa con el trabajo de investigación “Análisis de los recursos 
directamente recaudados para mejorar la gestión presupuestal de la 
municipalidad distrital de Cajaruro, departamento Amazonas – 2018” , se 
concluye que la ejecución de gastos de la fuente de financiamiento en cuanto 
a la recaudación de recursos directamente recaudados va disminuyendo en el 
transcurso de los años , por lo que , no se llega a ejecutar la totalidad de todo 
















Primera.- Al analizar los indicadores la captación de recursos directamente 
recaudados (RDR), en el periodo 2004-2019, se concluye que influye en la ejecución 
de gastos del Gobierno Regional de Tacna; por lo que se ha ido incrementando la 
programación de presupuesto  de acuerdo a las obligaciones que se van presentando 
en la entidad. 
 
Segunda.- Al observar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), en el periodo 
2004 -2019, se concluye que influye  directamente en la ejecución de gastos del 
Gobierno Regional de Tacna; ya que cada año el presupuesto de los recursos 
directamente recaudados van incrementando y  en comparación a los años anteriores  
va aumentando la eficiencia de la ejecución de gasto. 
 
Tercera.- Al observar el Presupuesto de Compromiso Anual (PCA), en el periodo 
2004 -2019, se concluye que influye  directamente en la ejecución de gastos del 
Gobierno Regional de Tacna; ya que las certificaciones han ido aumentando en el 
transcurso de los años y así poder realizar la ejecución de gastos en diferentes 













Primera.-Fomentar la priorización de presupuesto de acuerdo a las metas  
presupuestales  para cumplir las obligaciones que presenta la entidad como son: pago 
de personal, pago de servicios y compras, pago de servicios públicos  y otros que se 
deriven en la ejecución de actividades de gestión institucional para aprovechar la 
captación de la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados. 
 
Segunda.- Promover  la captación de recursos directamente recaudados para poder  
realizar la programación de presupuesto para que se pueda aprovechar la  fuente de 
financiamiento de recursos directamente recaudados. 
 
Tercera.- Incentivar la capacitación del personal en la parte presupuestal y logístico, 
así como también al personal encargado de cada oficina acerca  del manejo de la 
fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados para poder lograr una 
mejor eficiencia al momento de ejecutar el gasto de acuerdo a los objetivos de la 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“LA CAPTACION DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Y SU INFLUENCIA EN LA EJECUCION DE GASTOS 
DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA, PERIODO 2004 – 2019” 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 
PROBLEMA GENERAL  
¿En qué medida la captación de 
recursos directamente recaudado influye 
en la ejecución de gasto del Gobierno 
Regional de Tacna? 
PROBLEMAS 
ESPECIFICOS  
a) ¿Cómo influye  Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) 
en la ejecución de gasto del 
Gobierno Regional de Tacna? 
b) ¿Cómo influye  Programación 
de compromiso anual  (PCA) 
en la ejecución de gasto del 
Gobierno Regional de Tacna? 
OBJETIVO GENERAL  
Analizar la captación de recursos 
directamente recaudados y su influencia en 
la ejecución de gasto del Gobierno Regional 
de Tacna  
OBETIVOS ESPECIFICOS  
a) Analizar el  Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) y 
su influencia en la ejecución de 
gasto del Gobierno Regional de 
Tacna. 
b) Analizar como la  Programación 
de compromiso anual  (PCA) 
influye en la ejecución de gasto 
del Gobierno Regional de Tacna. 
HIPOTESIS GENERAL  
La captación de recursos 
directamente recaudados influyen 
directamente en la ejecución de gasto del 
Gobierno Regional de Tacna  
HIPOTESIS  ESPECIFICOS  
a) El  Presupuesto Institucional de 
Apertura (PIA) influye 
significativamente en la ejecución 
de gasto del Gobierno Regional 
de Tacna. 
b) La Programación de Compromiso 
Anual (PCA) influye 
directamente en la ejecución de 
gasto del Gobierno Regional de 
Tacna. 
VARIABLE  INDEPENDIENTE 
Captación de recursos directamente recaudados  
Indicadores 
 Presupuesto institucional de apertura (PIA) 
 Presupuesto Institucional Modificado 
(PIM) 
 Programación de Compromiso Anual 
(PCA) 
VARIABLE DEPENDIENTE  








RECOLECCION DE DATOS 






































































































































































































































































a. Variables predictores: (Constante),  PIM  
b. Variable dependiente:  GIRADO 
 
Resumen del modelo 
    




Error típ. de la 
estimación   
.815 .664 .659 9207948.77 
  
      
      
ANOVA 
     
  Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
Regresión 1.04E+16 1 1.04E+16 122.655 .000 
Residual 5.26E+15 62 8.48E+13 
  
Total 1.57E+16 63       
      
 
a. Variables predictoras: (Constante),  PIA  
b. Variable dependiente:  GIRADO 
 
Resumen del modelo 
    




Error típ. de la 
estimación   
.781 .610 .604 9925930.55 
  
      
      
ANOVA 
     
  Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
Regresión 9.55E+15 1 9.55E+15 96.907 .000 





Total 1.57E+16 63       




a. Variables predictoras: (Constante),  PCA  
b. Variable dependiente:  GIRADO 
 
Resumen del modelo 
    




Error típ. de la 
estimación   
.544 .296 .285 13330748.45 
  
      
      
ANOVA 
     
  Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
Regresión 4.64E+15 1 4.64E+15 26.100 .000 
Residual 1.10E+16 62 1.78E+14 
  
Total 1.57E+16 63       
      
 
 
 
 
